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in analög’s very first issue, the «quotidian» issue, we look at the imag-
es that create and contain our everyday lives. featuring film and dig-
ital work by 17 students  at swarthmore, we travel from busy street 
corners to dingy dorm rooms, examining and re-examining the mun-
dane, the bored, the déjà vu, all in hopes of finding something new.
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